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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku , ibadahku, hidupku dan matiku, 
semuanya bagi Allah Tuhan Semesta alam. 
( Qs. Al – An ‘am : 162 ) 
 
 
Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengajarkan amal saleh. 
(Q.S. Al-Asr: 2-3) 
 
Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, 
ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, 
maka perbuatan itu buruk. 
(Imam An Nawawi) 
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 Bapak tercinta yang merawatku dari kecil, memberi nasehat, perhatian, 
kasih sayang, materi dan kesabaran serta do’a yang selalu menjadi kekuatan 
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tercinta yang meninggal 12 maret 2012 selalu ada dihati untuk memberi 
semangat dan kekuatan. 
 
 Kakakku Endri Dyah Ayu engkau bagian dalam hidupku yang senantiasa 
membimbing, menyayangiku dan sabar kepada penulis, serta kakak 
keponakanku yang selalu berdoa untuk kelancaran skripsiku. 
 
 Buat orang yang terpenting dalam hidupku Ria Adikasari yang selalu 
menemani, mendoakan, memberi dorongan, pusat inspirasi dan mendengar 
keluh kesahku terima kasih buat semuanya. 
 
 Sahabat dan temen-temenku (Fitriyatno, Fajar Priyanto, Ida Ariani, Naufal, 
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Kulit telur dan air cucian beras untuk sebagian orang hanya dipandang sampah 
yang tidak berharga, tetapi sampah tersebut diolah menjadi pupuk dapat lebih 
bermanfaat dan mengurangi jumlah sampah. Penelitian ini bertujuan untuk 
memanfaatkan kulit telur dan air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman 
tomat (Solanum lycopersicum) dengan menggunakan media hidroponik. 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Green House Pendidikan Biologi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial terdiri dari 2 faktor 
yaitu faktor pertama kulit telur dengan kadar pemberian 0 gr, 10 gr, 15 gr  dan 
faktor kedua air cucian beras dengan pemberian 1000ml dan air biasa 1000ml 
sehingga kedua faktor perlakuan diperoleh 6 macam kombinasi perlakuan. Data 
dianalisis dengan Anava Dua Jalur. Parameter penelitian adalah tinggi tanaman 
tomat selama satu bulan. Berdasarkan hasil penelitian untuk tinggi tanaman 
menunjukkan hasil yang signifikan, perlakuan yang paling baik untuk 
pertumbuhan adalah P1Q2 (konsentrasi kulit telur 15gr dan air cucian beras 100ml) 
yaitu dengan rata-rata pertumbuhan 18,83 cm selama 1 bulan. Dari hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan kulit telur dan air cucian beras 
berpengaruh pada pertumbuhan tinggi tanaman tomat (Solanum lycopersicum). 
  
Kata kunci : Kulit Telur, Pertumbuhan, Air Cucian Beras, Tomat (Solanum 
lycopersicum), Hidroponik. 
 
